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ASSEMBLY/AU/DEC.127 (VII) 
  مقرر بشأن
  قضية حسين حبري واالتحاد األفريقي
 VII(3 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 
  :إن المؤتمر
 الصادر (ASSEMBLY/AU/DEC.103 (VI إلى مقرره رقم إذ يشير - 1
  . 2006في الخرطوم، السودان في يناير 
 بالتقرير الذي قدمته لجنة القانونيين األفريقيين البارزين وإذ يحيط علماً - 2
 . اً للمقرر السالف الذكرالمعنيين طبق
من القانون ) س (4و) ح (4و) ح (3 أنه بموجب المواد وإذ يالحظ - 3
التأسيسي لالتحاد األفريقي، تندرج الجرائم التي اتهم بها حسين حبري 
 .ضمن اختصاص االتحاد األفريقي على نحو كامل
 أن االتحاد األفريقي ال يتوفر لديه في الوقت وإذ يأخذ في االعتبار - 4
 . راهن أي جهاز قضائي في استطاعته التكفل بمحاكمة حسين حبريال
 القانون ذا الصلة لمحكمة العدل الدولية وتصديق وإذ يأخذ في االعتبار - 5
 :السنغال على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
  . اعتبار ملف حسين حبري ملفاً لالتحاد األفريقييقرر )1
ين حبري وكفالة محاكمته  جمهورية السنغال بمالحقة حسيفوض )2
باسم أفريقيا من جانب سلطة قضائية سنغالية مختصة مع ضمان 
 .محاكمة عادلة
 رئيس االتحاد األفريقي أيضاً، بالتشاور مع رئيس مفوضية يفوض )3
االتحاد، بتقديم المساعدة الالزمة للسنغال بغية كفالة فعالية سير 
 .المحاكمة
ن مع حكومة السنغال في هذه  من جميع الدول األعضاء التعاويطلب )4
 .المسألة
 . المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة السنغاليدعو )5
 ـ
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